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 肉腫は多くの組織型から成る間葉系由来の稀な腫瘍で、発症に重要な特徴的な融合遺
伝子を有する群と有しない群が存在する。若年に比較的多く、遺伝的背景の影響も示唆
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 Genomic characterization of adolescents and young adults (AYA) sarcoma 
（ゲノム解析による思春期・若年成人（adolescents and young adults: AYA）世代発症肉 
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